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摘 要 : 对失地农民有必要实施“土地换保障”。至于土地如何换保障 , 存在土地换社会养老保险与土地
换商业养老保险两种不同模式 , 分别以浙江和重庆为代表。两种模式发挥了多方面的积极作用 , 但都存在一
定局限性。文章还就如何完善失地农民“土地换保障”制度提出了若干建议。
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